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iena i Vladimir Gvozdanović U Porfirogenetovom popisu starih hrvatskih župa ne
n alazimo spomen Modruškoj. ' K r a jevi ko je j e t a t e r i -
torijalna jedinica obuhvaćala, ležali su zapadnije od žu-
pa poznatih caru p i scu, a k a o r i j e tko n apučeni n i su
iziskivali u t o r ano doba neku posebnu pol i t ičku orga-
nizaciju. Tek spomenici dvanaestog stol jeća spominju
ime Modruš, najpr i je kao župu u spl i tskoj nadbiskupi j i
(1163) i krbavskoj biskupiji (1185), te kao županiju kne-
štvo, kada je darovana knezu Bartolu I I K r čkom (1193).'
Istu županiju, zajedno s Vinodolom, potvrdio je K rčk i-
ma Andrija I I ( 1 225),' i ođ tog se vremena Modruš ja-
vlja redovito, uz ostale posjede Krčk ih, u p o t v rdama
njihovil! pr iv i legija.
Iako je u r anom srednjem v i jeku područje Modruša
moralo b i t i p o k r i veno gustim šumama i r i j e tko nase-
l jeno, ipak j e važnost ovog ter i tor i ja došla odmah do
izražaja, kad su se u zapadnom d i jelu Panonske nizine
počeli razvijat i jači urbani centri . Preko Modruša vođ>
naime najkraći i na jp r i rodnij i pu t i z zapadne Panonije
na more, veza Zagreb — Senj. Važnost posjedovanja ove
značajne žile kucavice, koja j e p o s to jala nesumnj ivo
još i u a n t i c i , ' pokazuje i t ežnja K r čkih da zavladaju
š to većim d i j e lom tog p r i r odnog pu ta. To i m i us p i -
jeva, pošto se krajem t r i naestog stol jeća inf i l t r i raju u
upravu Senja, a početkom četrnaestog stoljeća postaju
gospodari Gacke. Tako nastaje glavna osovina posjeda
Krčkih: Krk — Senj — Modruš.>
Područje modruške županije obuhvaća nekoliko plod-
n ih gorskih do l ina i p o l j a s j everno ođ K a pele, u p o -
rječju rijeka i r ječica Dobre, Mrežnice, Tunjčice, Mu-
njave, Dretulje, a djelomično i toka Kupe, Centar, grad
Modruš, razvio se zbog važnog t ranzi tnog po ložaja i
zbog većeg kompleksa obradive zemlje oko Dobre, Mu-
njave i Dretu l je,' prostranog polja oko današnjeg Ogu-
lina, Oštarija, Josipđola do Plaškog, Rječne doline, u
prvom redu dol ina r i j eke Dobre, služile su kolonizacij i
zapadnih di je lova županije sve do Kupe i Gorskog ko-
tara. Krčki su ko loniziral i Gorski ko tar s dv i je s t rane,
iz svojih pr imorskih posjeda — V inodola, te prod i rući
od Modruša dol inom Dobre prema Vrboskom, Moravi-
cama, Lukovdolu i Skradu. Malo znamo o tome kako je
teklo naseljavanje ovog prašumskog kraja. Al i tko zna
kako je G orsk i k o ta r t e ško p r i s tupačan iz V i n odola,
jasno mu je da se glavna kolonizacija iz pozadine odvi-
jala upravo tokovima r i j eka. Frankopani već u petnae-
stom stol jeću potpuno v ladaju Gorskim k o ta rom. Ju-
žni i zapadni dio — D e ln ice, Lokve, Čabar, Brod i Ge-
rovo — p r i padaju a d m in is t rat ivno V i n odolu 1 481, a
istočni i s j everni d io — L u k ovdol, Bosi l jevo, Vrbosko
i Moravice — Modrušu.'
' Ko»sta»ti» Porfiroge»et> De administrando imperio, hrvatski
prevod: dr Nikola pl. Tomašić, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-
-dalmatinskog arhiva, 20/1918, str. 78.
'- S>»ičiklas: Codex diplomaticus, I I , str. 96, 192 — 194, 262 — 263.
' Ibidem, III, str. 244-245.
' 8. Szabo, Stari gradovi u H r v atskoj, str. 167.
V. IQaić, Krčki knezovi Frankopani, I , s tr . 4243. Numeracije
knezova Krčkih donosim po Klaićevoj genealogiji.
' Klaić, o. c., str. 71-72.
' Po Klaiću, o c . , s tr . 43, modruška je županija graničila na
ugozapadu s drežničkom, na jugu s Gackom, na zapadu i sje-
verozapadu s Vinodolom, na sjeveru sa zagrebačkom i na istoku
s goričkom županije-.!.
E. Laszou~ski, Gorski kotar i V inodol, str. 14, 28, Klaić, o. c.,
Stari grad Yitunj u Modruškoj županiji
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1 Tlocrt staro r a d a V 'g g itunja (arh. snimak Gvozdanovič S.)
R uševine, humci t r a o '
n i s r e d n 'ev 'ek
nasel'a o d m
su krajem petnaesto
o d o ' d o 8 0
glavici potječe vjerojatno još iz prethistor i 'e. K
i procvat doseglo u p e tnaestom s to l 'eću k
Unutar modruške županije postoj i č i tav niz srednje-
a o j e omično
ruš, na strateški izvanrednoj glavici v isine 680 m. M 0-
g , van i T r zan, postoj i s igurno ve ' d
jeću, ako ne ran i je, a t rad ic ija naselja na
p s epeno raste naselje pod gradom, da
postaje i s r e d ištem b i skupske s to l ice
g vi zidova, ostaci četir i ju znat-
0 ve icl I l ij j ov m h c r kava govore rječito I ' " '
c u r a a većj p odruškim gradom. No provale Tu k
es og stoljeća načele ovu cvatuću na-
j amnaestog stoljeća služio kao kraj iška utvrda."
U neposredno' blizini Mo
r i s a mostan sv. Nikole u Gvozd č'" '
" io pu tn ic ima i t rg o vc ima. Ova ' naš sv.
u i n e K r č k ih k n ezov
o ruša, zaraštene šumom.
I u b l iz ini ostalih at rakt ivnih
na ašk i m p o l ' e m rad
na o rom V it u n j i G om i r je na u lazu u ko t l inu Vrbo-
odrusa podigao je knez Ivan
z u , l j l j e l l o s l c l
n  1  0 redov n i ka." Ruševine te za-
a vide se i d a nas zapadno od
ivnih zona podižu se utvrde:
j g Plaski, nad Tunjčicom Tunj ,
ž
R uševini grada se r i s t u
ju no, postepeno se en 'ući '
u vo i o s e d la izmedu to o
m asiva, a odatle se odvaja udesno t e
d k d d d
vernotn vršku. Takav o l oža
žane, Samobor, Zimić... Uski h b
aj, nizanje po jedinih d i j e lova d . P '
i o g r a a na k r a n em n e
skog, prema Korani Polo' i K l 'učk ' j i j uc, na v i s o ravni izmeću
vIje Uupe i o r e B o s i l j evo i možda već u srednjem vi ' k
i prvotni Severin." Po
e rnardin, podi ao ' e
snaesto stol 'eće
šćih zaletavanja Turaka." U Ošt
na M, ar t i n F r a nko a n iz
'
p , ' gradio s redinom p e tnaestog
sto je a golemu crkvu (du l j ine cca 55 m) k ' ' d
imponira dimenzi 'p
' '
enzijama i ob l ic ima, premda je tek d ' e l i-
ajnij i o j ek a t a dokaz
u r anizaciju k r a ja ok o P l a
oga re ž n ice i Tun jčice, na visoravni izmedu Dobre i
Kupe, te u današnjoj ogulinskoj kot l ini , Nad
' , s j e e n n a 6 63 m v i sokom gorskom i z-
p ' upa putem iz i s to imenog sela
p j  i i s t ocnim obronkom jezičca.
g bronka i ostalog gorskog
'n. ' o sljednji F rankopan vel iko st i l
' g j na pr i je l azu iz pe tnaestog u š -
j Ogulin, da osigura posjede od sve če-
starijama je vel ik i mece-
o ja i a n a s
j uje znatnu srednjovjekovnu
g  la ,
e-
 i r a t j e u v j e tovao lo-
gra a. r i l a zeći sa za-
Starinu naselja u okolini Josipdola okazu'
k k I kal '
anosre njovjekovni slavenski zlatni nakit
muzeju u agre u, Starohrvatska prosvjeta Il l i2,
" Szabo, o. c., 168.
" K/aić, o. c. 48.
"S i V. Gvozdano '
" Szabo, o. c., 172.
" Ibidem, 171 — 172.
15 Laszowski, o. c., članci Čabar i Brod.
., 48. Hospicij se obnavlja još 1708.
ac vić, Izvještaj Institutu za god. 19ći6.
' Klaić, o. c., 45 — 46.
' Klaić, o. c., 225.
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2 Presjek A — A starog grada Vitun]a (arh. snimak Gvozdanović S.)
pada, najpr i je susrećemo znatnu ruševinu ku le, t locr t-
nog obl ika o tvorenog slova »UK (A) . Pred n j enom su
zapadnom i sjevernom stranom ruševine prostranog
pravokutnog di jela, možda predbrana (B) . Zapadno su
ispred spomenutog d i j e la t r agovi j a rk a ( C ) , k o j i j e
grad odvajao od preostalog dijela izdanka. Položaj pred-
brana upućuje na to d a j e s t ar i p r i s tupni pu t m o žda
vodio sjevernim ob ronkom, sada zaraslim gustom šu-
mom. Ziće»predbrana«je g rubo st ruk tur i rano, kao da
je građeno na brzinu, od kamenih komada različitog
formata, vezanim debelim naslagama žbuke. Masivni zi-
dovi kule A čvrsto su z idani iz nepravi lno pr i tesanih i
lomljenih kamenova, spojenih u h o m ogeni konglome-
rat tvrdom sivkastom žbukom. U ruševini kule dvije su
oveće puškarnice, jedna uperena prema zapadu, druga
prema jugozapadu. Na s jeveroistočni k ra j k u l e nasla-
nja se poprečni zid, zatvarajući put u unutrašnjost gra-
da (D), te f ragment zida u smjeru is toka (D ') . Iza kule
nailazimo ponovno na trag nekog jarka (E) , obrane
originalnog dijela grada. Na povišenom mjestu nad jar-
kom stajala je veća zgrada ponešto izduženog i ne sa-
svim pravilnog pravokutnika (F) . Oblik jo j se može na-
slutiti tek u temelj ima. Ostala je samo unutrašnja masa
zida, čvrst konglomerat. Sudeći po ostacima, ziće ni je
bilo pravilno. Žbuka je svi jet la, sivobjeličasta. Podrum-
ske prostorije ove zgrade b i le su u s ječene u k amenu
živcu. Iza tog ob jekta s l i jedilo j e n epravi lno dvor ište
(G) s bunarom kružnog otvora (G') uz južni ogradni
zid. Pažljivo zidan bunar šir i se prema dol je. Sa sjever-
ne strane dvorište obrubl juje neka izdužena prostori ja
(H), a s i s toka ruševina dv iju p r avokutnih p rostor i ja
( I, I ' ) . Ovdje j e z i d n a j bo l je očuvan, te l ako č i tamo
strukturu: kamen je otesan pr ib l ižno u kvadre, složene
u donekle pravilne nizove. Visine nizova variraju. Sljub-
nice su tanke, žbuka sv i jet la, s m nogo vapna. Z idovi
dviju krajn j ih p rostor ija tanj i su od ostalih. Nisu imale
strogo obranbenu funkci ju,. jer su t i d i j e lovi grada za-
štićeni s j uga i i s t oka go tovo okomi t im p a d inama, a
sa sjevera st rmom s t i j enom. Srednjovjekovnoj r a tnoj
tehnici taj j e d io grada bio nepristupačan. Po svoj pr i-
l ici tu su se smjestile stambene prostori je. Ovaj k ra tk i
opis pokazuje da p o o b l i c ima, s t ruk tur i z ida i ž b u c i
m ožemo razl ikovati t r i f aze i zgradnje. Prvoj f az i p r i -
padaju ostaci prostor ije F, to su temelj i p r i b l ižno kva-
dratične branič-kule, »donžona«, stambenog tornja. Ta-
kav je ob l ik u t v rde ka rakter ističan za romaničko raz-
'" Za inozemne primjere može se pogledati b i lo k oj i p r i s tu-
pačni pregled povijesti evropskog tvrdavnog graditeljstva. Kao
dobar priručnik preporučuje se zbog konciznosti, preglednosti
i suvremenog pristupa knjiga: Armin Tuulse: Burgen des Abend-
landes, Wien, 1958. Mnogo podataka za burgologiju donosi i
francuski tromjesečnik Bulletin Monumental.
" Ivo Bojanovski, Blagaj na Sani, Bulletin JAZU, XII/3, str 6 — 18.
" Szabo, o. c., 186.
" Barađa MJho, Hrvatski vlasteoski feudalizam, str. 107, 133.
dobIje." U zapadnoj se Evropi grade donžoni oko
1000 — 1200, kada ih zamjenjuju složeniji oblici grada,
koji, mećutim, često uključuju i ranij i romanički don-
žon. Donžoni var i raju po ob l iku i f o r m a tu. Susrećemo
kružne, pa i pol igonalne pr imjere. Kvadrati čni tlocrt je
č ešći. Pitanje j e k ada se j a v l j aju i d o k a d a t r a j u u
Hrvatskoj. Utvrd i t i i h se može u četrnaestom stol jeću
— Blagaj na Sani" — a u području Krčkih ima isti
oblik kula u Br ib i ru, datirana natpisom 1302," U Novom
postoji već u d r ugoj po lovin i t r i naestog stol jeća grad
složenijeg t ipa s p a lasom kako s l i j ed i i z eshatokola i
člana 21. Vinodolskog zakonika." Znatno p regrađena
branič-kula u Novom čuva u t emel j ima ob l ik k u le t og
grada iz t r i naestog stol jeća. Modruški g rad posjeduje
g l Jt
3 Struktura zida starog grada Vitunja
4 Ostaci starog grada Vitunja
također snažnu branič-kulu kvadratnog t locr ta." Može
se pretpostaviti da je g rad postojao već u dvanaestom
s toljeću, al i su današnj i ob l ic i v j e ro jatno na j ranije i z
t rinaestog stoljeća, Tornjevi branič-kule mogu se utvr-
diti i u jezgri nekih kasnijih složenijih kompleksa, in-
korporirani u neke od naših u dokument ima naj rani je
"pomenutih g radova (Medved-grad, Ozalj ).-"' Kod nas,
dakle, u t r i naestom sto l jeću, ako ne i r a n i je , postoj i
običaj podizanja takvih ku la. S d ruge strane, teško je
odgovoriti do kada traje ta praksa podizanja malih gra-
dova, koj i s e sastoje samo o d »d o nžona« i d v o r i š ta.
Manji rodovi u zabačenijim krajevima, čini se, podižu
takve gradove i k a sn i je, paralelno s k o m p l i c i rani j im
zdanjima jačih feudalaca. Niz takvih man j ih g r adova,
č esto s k ružnom ku lom, susrećemo na području K o r -
duna i Bani je.-" U Dalmacij i pod ižu još u t u r sko doba
kvadratne stambene tornjeve (Seget, Klek, Lopud, Ko-
ločep, Marina). Donedavna su u upotrebi u Makedonij i
i Crnoj Gorh»
Vitunjski »donžon«n i j e posve pravilan, no ta nepra-
vilnost ne mora bit i izraz starine, već slabijeg zidarskog
umijeća u unutrašnjosti. Postoje takvi nepravilnij i »don-
žoni« i d r ugdje, na p r i m je r k o n ture nepravi lnog to r-
nja naziru se u sredini kaštela u Ledenicama, u Hrvat-
skom primor ju." Postoj i i znatna sličnost žbuke između
ledeničkog i v i t un jskog pr im jera. Ledenički se toranj ,
kao najstarij i d i o g r ada, može dat i rat i s d o sta s igur-
nosti u d r ugu p o lovinu t r i naestog stol jeća il i r an i je .»
Na području Krčkih možemo, dakle, u trinaestom i če-
t rnaestom sto l jeću ustanovit i n i z t a kvih o b j ekata, pa
ne griješimo ako i v i t un j sk i t o ranj da t i ramo u t o r a z-
doblje. U modruškoj županiji nalazimo slične kule još
kod gradova Tounja i Bosi l jeva. Snažan»donžon«Tou-
nja je, na žalost, potpuno upropašten," a grad Bosil jevo,
pregrađen restauracionim zahvatom grofa Nugenta, ne
pruža sigurne oslonce za komparaciju. Bosil jevo se spo-
minje 1334," te j e k v adrat ična branič-kula, uklopl jena
-'" S. i V. Grozdanović, navedeni izvještaj.
" S. Gvozdanović, Prilog istraživanju srednjovjekovnih starih
gradova u Hrvatskoj, neobjavljena habilitaciona radnja; članci
Ribnik, Međvedgrad, Ozalj.
'- S. i V. Grozdanović, navedeni izvještaj. 0 tome ćemo još pisati
pod naslovom: »Neke indicije za genezu gotičkog burga u Hrvat-
skoja.
" Deroko, Srednjovjekovni gradovi u Srbij i, Crnoj Gori i Make-
doniji, sl . s tr . 21, 25, 26.
-' 0 gradovima u Hrv. primorju opširnije drugom pril ikom pod
naslovom: »Frankopanski gradori u V i n odolu«.
'" Na temelju V inodolskog zakonika i i s p raveu Smičiklasu,
datirane: Senj, 14. VI 1248, gdje se prri put spominju Ledenice.
" Vidi sliku u Laszowski, Hrvatske povijesne građevin. Također
i navedeni izvještaj.
"' S"abo, o. c., str. 173.
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u kasniju s loženiju osnovu, mogla postojat i u t o v r i j e-
me ili prije.
Drugoj fazi V i tunja p r ipadaju bez sumnje prostor i je
oko dvorišta. Tanj i z idovi i sv i je t la žbuka još svjedoče
za srednjovjekovno razdoblje. Nakon osnovnog roma-
ničkog d i je la, s l i jed i ov dje z a g o t iku k a r ak ter ist ičan
palas. Na položaju oko bunara v jerojatno su postojale
neke drvene zgrade, zaštićene tvrdom branič-kulom na
j edinoj za n apad i z loženoj s t rani . U o vo m s e o b l i ku
morao nalaziti grad u v r i j eme modruške podjele 1449,'
kada nalazimo prvi p isani spomen o njemu. Tom je pr i-
likom V i t un j z apao S t jepana I I F r a n kopana, zajedno
s Modrušom, Grobnikom i Dubovcem, te d i jelom Kr k a
i Senja. Ta j j e p o s jed p o t v rdio k r a l j M a t i j a K o r v i n
Stjepanu i n jegovom sinu Bernardinu 1. I I I 1481. Tada
je Vi tunj , zajedno s K l j učem i P laškim, pr ipadao Mo-
drušu. P os l jednj i ve l ik i posjednici među Frankopani-
ma su Bernardin i n jegov unuk nasljednik St jepana I I I .
Potvrda iz 1481. pokazuje da su St jepan I I i B e rnard in
— začetnik ozaljske loze Frankopana — v l adal i os im
Mođrušom i d i j e lom V i nodola, Ozljem, Ribnikom, Du-
b ovcem i Zvečajem. Bernardin j e j o š p r oš i r io ta j p o -
sjed, povrativši neke, za Frankopane izgubljene ter i to-
r ije u P r i m or ju." Bernardin dakle v lada vel ikim d i j e-
lom Vinodola, Gorskim ko tarom, Modrušom, te k r a je-
vima oko srednje Kupe. Za osiguranje posjeda podiže
oko 1500, u ravnici i s točnije od V i t unja Ogul in, zatva-
rajući tako do l inu Dobre. Č in i se, is tovremeno popra-
vlja i »modernizira«V i tunj . V i tnu jska kula A se pr ib l i-
žuje ogulinskim k u lama t l ocr tom i d e b l j i nom z idova.
Oblik kule poput s lova U p oznat j e već ant ic i ( Avan-
ches-Aventicum), a nastavlja se i u a r h i tektur i B l i skog
istoka. Tamo su ga upoznali K r i žar i ( C rac de Cheval-
lieurs). Postoji u E v ropi od t r i naestog stoljeća nadalje
(Carcassone, Angers, Murten), a osobitu važnost dobiva
s uvođenjem ar t i l j e r i je , kada se zaobljene kule poka-
zuju otporni j ima od ug lat ih." I ovu posl jednju fazu iz-
gradnje Vi tunja t reba dat i rat i oko k raja petnaestog i l i
p očetka šesnaestog soljeća. Dio grada s k u lom A v e ć
je pripravan za art i l jer i j sku vatru. Usmjeren je u p rav-
cu odakle se najpr i je može očekivati navala, odnosno u
kojem se može efikasno upotr i jebit i ar t i l jer i j ska obrana.
Ova modernizacija n i je m nogo produžila v i jek V i t u-
nja. Izdignut na visokoj kosi, po strani od glavnog puta,
" Klaić. o.c., 235 (.. . oppidum Modrusa cul c a s tro Thersan,
ac alia castra et castella Wytun, Grobnik et Dubovacz vocata).
" Klaić, o. c., str. 295.
" Laszowski: Gorski kotar i Vinodol, str, 131 (Bakar), 222 (Bri-
bir), Klaić, o. c., str. 57.
" Vidi opasku br. 15.
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6 Skica pokušaja rekonstrukcije V i tunja
staro t ip ično gni jezclo feudalne uprave ni je v iše imalo
smisla u novoj ra tno j tehnici. N jegovu ulogu preuzima
u ravnici Ogulin, te je grad V i tun j već 1575. zapušten."
Doduše, spominje se još kao grad 1668, pri l ikom spora
oko zemlj» pođ V i t un j»m, između Ogul ina i Gomi r j a ;
tom pr i l ikom se navodi da su na V i t unju p r i j e s ta ja l i
topovi glasnici ogulinske kra j ine."
Grad se postepeno raspadao dok n i je s t igao u clana-
šnje, potpuno fragmentarno stanje. No upravo zbog to-
ga je lakše pr istupačan istraživanju, pa i bez arheolo-
ških zahvata i r aščišćavanja. Zbog porazbacanih ruše-
v ina predstavljaju r edovito veći p roblem gradovi ko j i
su rušeni si lom, osobito ar t i l je r i j skom vat rom.'" Snala-
ženje u takvim p r i l i kama je bez većih f izičkih zahvata
nemoguće. Začudo, na Vitunju n i je izrasla bujna šikara,
koja inače guši naše stare spomenike, pa i to o lakšava
promatranje. Ipak bi i ovdje stucliozni arheološki zahvat
đao peeiznij» rezultate. Vi tun j j e l i j ep p r i m je r m a log,
t ipično gorskog sreclnjovjekovnog građa, koj i t r a je v iše
stoljeća, pri lagođujući se, unutar datih mogućnosti, za-
htjevima vremena. Upravo zbog toga što se faze izgrad-
n je mogu s p r i l i čnom s igurnošću razlučiti , i d a t i r a t i ,
ovaj grad može poslužiti kao komparativni mater i jal za
dalja is t raživanja.
' -' S-abo, o. c., str. 172.
' Rn<loslav Lopašic, S p omenici t r ž ačkih Frankopana, Star ine
1AZV XXV, i sprava br . 100
" Na pr im jer Ledenice.
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